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Описан способ определения азота в почвах из больших навесок (до 4 г) на приборах фирмы 
LECO методом сжигания и особенности анализиторов.
О стались в прош лом  
дни. когда фермер из года 
в год применял для свое­
го поля одно и  то же удоб­
рение в одной и  той же концентрации . С тех пор 
учены е-агрономы  охарактеризовали потребнос­
ти  больш инства зерновых и других  культур и  о п ­
ределили наиболее совершенное состояние по­
чвы для выращ ивания здорового урожая. При и з ­
вестных потребностях растений, становится наи ­
более важ ны м  определить состояние почвы  при 
внесении удобрений.
Сегодня чтобы  получать вы сокие ур о ж а и  и 
оптим ально использовать удобрения, необходи­
мо проводить количественные испы тания  почв и 
тканей  растения до. в течение, и после сельско­
хозяйственного сезона. Контролируя состав почв, 
фермер знает потребности полей в удобрениях.
За анализом почв фермеры и кооперативы об­
ращались к  аналитическим  лабораториям, попа­
дая в зависимость от производительности после­
дних. Традиционно лаборатории использовали доя 
определения азота, углерода, серы и других эле­
ментов неэффективные методы мокрой химии, ко ­
торые требовали много времени и большого коли­
чества реагентов. Сегодня корпорация LECO пред­
лагает лабораториям быструю, более безопасную 
и более дешевую технологию анализа. Используя 
передовую систему сж игания , мы создали абсо­
лютно безопасные высокоэффективные приборы.
К л асси чески м  методом определения азота 
заслуженно считается метод Къельдаля, разра-
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ботанны й более 100 лет 
\ назад. О т одного до не- 
I с кол ьки х  часов требует- 
ся при анализе по этому 
методу для получения результата. С лож ную  ме­
тодику анализа по Къельдалю можно кратко  о п и ­
сать тремя стадиям и:
1. Кислотное разлож ение с м еталлическим  
катализатором:
2. Растворение в щелочи:
3. Тйтрование.
Этот метод потенциально опасен. Работа с ко н ­
центрированны м и растворами и парам и кислот 
и щелочей предоставляет риск здоровью опера­
тора. Лабораториям  приходится  удалять пары  в 
окруж аю щ ую  среду и платить за загрязнение а т ­
мосферы и за потраченны е хи м и ка ты . С вы со­
кой  себестоимостью  анализа приходилось м и ­
риться. та к  ка к  альтернативы  не существовало.
Позже метод сж игания , первоначально разра­
ботанны й доя неорганических материалов, был 
применен доя анализа почв. Этот метод, дорабо­
танны й  фирмой LECO. используется и сегодня.
В этом методе образец сж игаю т в токе кислоро­
да и азот, содержащ ийся в продуктах сж игания , 
выделяют и анализируют. Преимуществами этого 
метода являются сокращение время анализа и от­
каз от использования опасны х хим икатов. Время 
анализа составляет около 5 м инут без использова­
ния кислот, щелочей и металлических катализа­
торов.
Недостатком метода было ограничение  м а к ­
симального размера пробы. В первы х приборах 
использовался образец весом 1-2 мг. П риним ая  
во вним ание  гетерогенность почв и тка н е й  рас­
тений , воспроизводим ость анализа  п ри  та ком  
размере пробы  была неудовлетворительной.
А нализ проб большего размера в эти х  прибо­
рах приводил к  неполному сгоранию  образца, вы ­
сокому выходу золы и сложностям  с очи сткой  об­
разовавш ихся газов. И з-за невозм ож ности  а н а ­
лизировать пробы большого размера, метод с ж и ­
гани я  не мог конкурир овать  с методом Къельда- 
ля. О днако за последние годы ф ирма LECO, бла­
годаря собственны м  пионерским  разработкам .
разработала и выпустила на ры нок анализаторы, 
использующ ие метод сж игания , которые полнос­
тью  удовлетворяют требования агрономии, сельс­
кого хозяйства и пищ евой промышленности.
Стараясь расш ирить область прим енения ме­
тода сж игания , фирма LECO первой создала п р и ­
бор. анализирую щ ий  пробу весом в 1 г. Затем по ­
явился анализатор с нормальны м весом пробы в 
4 г. В озм ожность использования проб весом до 4 
грам м  устранила влияние гетерогенности проб 
на погреш ность конечного результата, что позво­
лило методу сж и га н и я  успеш но конкурировать  с 
методом Къельдаля.
В анализаторе LECO проба весом 1 -4 г помещается в м ногократ­
но используемую керам ическую  лодочку и затем - в 4 9 -п о зи ц и о н ­
ны й  автоподатчик. Л одочка автом атически  перемещается в печь, 
где проба сж игается  в токе чистого кислорода. Влага удаляется из 
газов сж и га н и я  в термо-электрическом  холодильнике и затем газы  
попадаю т в балластный объем. После пассивного перемеш ивания 
газов в балластном объеме отбирается аликвота. М еш аю щ ие ана ­
лизу газовые примеси удаляются из аликвоты  и азот определяется 
на ячейке теплопроводности. Общее время анализа составляет около 5 минут.
В аж ны м и  для анализа являю тся два преимущ ества приборов LECO: усоверш енствованная систе­
ма с ж и га н и я  и использование балластного объема.
Для с ж и га н и я  пробы исполь­
зуется горизонтальная  печь с го ­
ризонтальной  концентри ческой  
трубой сж и га н и я . Такая к о н с т ­
рукци я  удваивает путь газов че­
рез печь, что гарантирует их  пол­
ное окисление. Д ругим  преим у­
ществом является использование 
чистого кислорода, что обеспечи­
вает полное сж и га н и е  пробы  и 
полны й перевод азота в газовую  
фазу.
Другая особенность ко н стр ук ­
ции печи сж и гани я  - образовані іе 
' копья" пламени, что позволяет м ногократно уве­
л и чи ть  скорость подачи кислорода к  образцу и. 
следовательно, со кр а ти ть  необходимое время 
сж и гани я .
Второе новшество - балластный объем. Расши­
ряясь в процессе с ж и га н и я  балластны й объем 
стабилизирует давление в газовой л и н и и  и п о ­
зволяет газам сф ормировать гом огенную  смесь.
П ри  с ж и га н и и  образца азот выделяется из 
разны х соединений с разной  скоростью . Если 
газы пропустить через ячейку теплопроводности, 
м инуя балластны й объем, то это приведет к  ш и ­
роким  и м ногократны м  п и ка м  сигнала детекто­
ра. что неудовлетворительно скаж ется на резуль­
татах  анализа.
В балластном объеме газы  образую т гом оген­
ную  смесь, что позволяет считать отбираемые 10 
мл представительной аликвотой. А ликвота  о ч и ­
щается от примесей и используется для опреде­
ления азота.
Анализ аликвоты  имеет два преимущ ества по 
сравнению  с анализом  всего объема вы делив­
ш ихся газов. Во-первых, вместо нескольких л и т ­
ров газов очищ аю тся только 10 мл. что эконом ит 
расходные материалы  и сущ ественно сни ж ае т 
стоим ость анализа. Во-вторы х, анализ ал икво ­
ты  происходит быстрее, чем анализ всего объема 
газов.
Сейчас м ожно с уверенностью  говорить, что 
метод с ж и га н и я , реа л и зо в а н н ы й  в пр и б о р а х
LECO является самым современным, бы стры м  и 
самым безопасным методом определения азота.
Передовое программное обеспечение автом ати ­
чески  рассчиты вает результаты анализов и со­
храняет их в базе данны х.
С отни  лабораторий, отказавш ись от метода 
Къельдаля с успехом использую т метод с ж и ­
гания . Метод сж и га н и я  получил оф ици­
альную  аккр ед итац и ю  в следую щ их ас­
социациях: Ассоциация Оф ициальны х 
А н а л и ти ч е ски х  Х и м иков . Общество 
А м ери канских  Неф тяных Х им иков  и 
Ам ериканская Ассоциация Х им иков 
Хлебных злаков.
М ы уверены, что анализаторы  азо­
та /б е л ка  производства наш ей ф ирмы  найдут достойное прим енение в В аш и х лабораториях и  будут 
сл уж и ть  Вам много лет, радуя Вас бесперебойной работой.
* * * * *
ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND SOILS WITH NEW LECO’S DEVICES 
A.A.Kolyadin
The article describes a method of nitrogen determination in soils from big samples (up to 4 g) by 
way o f burning and features o f analysers.
